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【摘 要】 论文在总结图书馆学界关于读者服务工作的学科建设方面的论述基础上，提 
出建立“图书馆读者服务学”分科之意见并就此对分科的基础、研究的对象、内客厦研究的方 
法等方面加以论证 ，通过对 图书馆读者服务 学的探讨，以期促进 图书馆读者服务水平的进一 
步提高 
【关键词】 图书馆 读者服务 服务学 
1 图书馆读者服务学名称辨析 
1．1 研究图书馆学不可避免地要研究读者 
服务 ．近年来 ，学界已经开始系统研究读者 
服务工作．并提出了不少相关的学说 ，诸如 
读者学 、读者工作学 、渎者服务学 、图书馆读 
者学 图书馆服务理论 图书馆服务学和图 
书流通学等等，这些学说都围绕着图书馆的 
读者服务工作展开论证 ，各有千秋 除了文 
章以外．相关论著也已经 出版 ，如李希孔主 
编的《图书馆读者学概论》 一等等。 
1．2 关 于读者服务方面的学科名称 ，公认 
的正式提法是 “图书馆服务学”，该名称已经 
被列人 1992年 11月 1日发布 、1993年 7月 1 
日实施的中华人 民共和国国家标准 《学科分 
类与代码》中 图书馆服务学作为一个约定 
俗成的提法，我并没有异议 ，但是 ，深究其 
义．往往给人以笼统之感 ，因为就图书馆性 
质而言，图书馆的每一项工作都属于服务工 
作 ．如果以图书馆服务学命名 ，容易把图书 





1．3 用读者学作学科命名 ，也不妥 ，因为读 
者学的外延是研究 为读者直 接服务 的方法 










天，读者学中的 “管理论”与图书馆 “读者服 
务论”之问是一对矛盾。 
1．4 另一种提法则是 “图书流通学”，这一 




它在名称上无 法完全摆脱与出版社 和新华 
书店等图书出版和营销单位的联系，图书馆 
学色彩不强 ，因而受到冷落 






走向社会 ，服务于社会 ，提高图书馆的社会 
地位提供理论和思想前提 ，从这点上看 ，“读 
者服务学 ”这种提法 比 “读者学”以及 “图书 
流通学”要更科学 、更有价值。 




建立 图书馆读者服 务学是 图书馆的服 
务性质 以及现实社会需要的结果。 
2．1 图书馆的服务性是读者服务学建立 的 
理论基础 
2．1．1 据 《普遍高等学校图书馆规程》规 
定 ，高校 图书馆 “是学校的文献情报 中心 ，是 
为教学和科学研究服务的学术性机构”。也 
就是说 ，高校 图书馆有三个定位 ，一是 “情 
报”定位 ，二是 “学术”定位 ．三是 “服务”定 
位。其 中“服务”是 目的，“情报”和“学术”是 
手段 ，手段仅是为 目的服务的工具 ，目的是 





人 员与读者之间的关系 ，减少与读者的矛 
盾 ；其 次．能使改变现存的不正确 “管理”观 
念 ，更好地贯彻图书馆 “服务”观念 ，有利于 
将图书馆的重点由 “重藏书”转移到 “重用 
书”，由“重用书”转移到“重读者”进而转移 
到 “重服务”之正确轨道上来 ，对于提高图书 
馆读者服务水平是极有好处的；其三，以“服 
务人员”相称也与图书馆的服务性相吻合。 













会 ，提高服务层次和服务质量 ，研究读者服 
务学 网络条件下的图书馆再也不能是一个 
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“藏 书楼”或者单单是一个 “研究性机构”了， 
它应该是 “开发经济资源的关键部门”；图书 
馆]：作人员不能再是静 止而被动 的信息管 
理者．而应是主动的信息供应者．应该树立 







图书馆学研究 的对 象大体包括 以下 四 
个方面 ：一是图书馆 (即硬件设施)、二是读 
者 (即服务对象)、三是工作人员 (即从业主 
体)、四是读者服务(即图书馆、读者 、工作人 
员的结合)。具体而言，图书馆学是以图书馆 
以及与 图书馆相关 的图书和报刊采购 、编 
目、流通 、咨询等行为以及图书馆读者服务 、 
读者管理、人员培训以及馆舍硬件等因素为 
研究对 象的一 门科 学。 由于研究对象 的差 
异 ，图书馆学因此可以相应地分成以下几个 
相关的学科分支：图书学、采编学、期刊学、 
读者 (管理)学 、藏书流通学以及读者服务学 
等等几个分支。这些分支学科各有各的研究 




唯一 目的开展研究 ，所以从这个意义上看 ， 














【摘 要】 图书馆图书期刊的数字化处理是数字图书馆建设的一项重要工作，采用何种 
方式数字化堆积如山的馆藏资料需要考虑各方面的因素。中文 OCR是目前一项行之有效的 
方式．本文介绍了国内几个优秀的OCR系统，分析其功能特征，希望能对图书馆的数字化工 
作有所帮助。同时，针对数字图书馆建设的新要求，对夸后 中文 OCR系统提出了几点改进意 
见 ． 
【关键词】 中文 OCR 数字图书馆 数字化 
随着数字图书馆建设项 目的 日益成熟 ， 
如何经济高效地将汗牛充栋 的图文书籍转 
化 为可 只可编的计算机 文档成为制约 国内 
数字化图书馆建设 的瓶颈 。业界对这个问题 
进行 了长期的探讨和大胆 的尝试 ，有人提出 
基于高倍压缩的图像来保存 、传输 、再通过 






题 却义不能实现工业化的资源生产 ，没有 
经济可行性。OCR技术的研究为此提供了一 
套行之有效的方案。 
OCR 是 OPTICAL CHARACTER 
RECOGNITION的缩写 ，意为光学字符识别 ， 
也可简单地称为文字识别 ，实际上是计算机 
认字 ，是一种文字 自动输人方法 。它通过扫 




1 介绍几个有代表性的 0CR系统 
1．1 汉王 OCR录人工厂软件系统 
汉王公 司从 1985年开始从事 OCR技术 
3．2 研究内容 
读者服务学以读者服务工作为对象，内 
容包括对读者服务观念 、读者服务手段 读 
者服务方式 、读者服务内容 ；还包括对服务 
对象的研究与分析、对服务人员的教育与培 
训和服务效果的调查与评定等；包括在社会 
化 、网络化和 自动化条件下的读者服务 ，以 
及与溪者合作等 3。同时还包括定题服务 、资 
料查新等具体 服务手段 的研究的探讨等内 







1 北天农业出版社 ．1995年版 
2 参见黄恩祝 “读者学浅说”刊栽于 1980 年的 
《吉林省图书馆学舍会刊》，“再论读者学”州栽于 
1986年的《江苏图书馆学报》第 2期： 
3 这种合作 包括吸 收读 者参与 图书馆 管理与研 
究，如合作鳊目、参与管理等，也包括图书馆工作 
人 员与读者开展 交流合作，如合作科研等。只有 
通过这种合作，才能有效地改变图书馆草纯管理 
的 旧观惫 ，与读者打成一 片 通过促进与读者 多 
方 面多角度 的合作 ，才有可能提高图书馆的学术 
地位和 资源价值 
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